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1 Vorbemerkung 
Der Mikrozensus ist mit einem Auswahlsatz von 1 % der Bevölkerung die größte jährliche 
Haushaltsbefragung in Europa. Sie wird seit 1957 in Westdeutschland und seit 1991 in den 
neuen Bundesländern durchgeführt. Grundlage für die ausführlichen Angaben zu bevölke-
rungs- und arbeitsmarktstatistischen Strukturdaten des Mikrozensus ist die gesamte wohn-
berechtigte Bevölkerung in Deutschland, zu der im März 2004 rund 83 Mio. Menschen 
gehörten. Der Mikrozensus ist durch eine hohe Kontinuität im Frageprogramm und aufgrund 
der Auskunftspflicht durch einen niedrigen Unit-Nonresponse gekennzeichnet.  
Der Mikrozensus ermöglicht differenzierte Analysen auf Personen-, Familien- und Haushalts-
ebene sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt und eignet sich besonders für die 
Beobachtung von Strukturveränderungen. Notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte vergleichbar sind. Nicht immer ist dies 
uneingeschränkt der Fall. Im vorliegenden Bericht sind daher alle Unterschiede zwischen den 
Mikrozensus Scientific Use Files 2003 und 2004 zusammengestellt, die bei vergleichenden 
Auswertungen zu berücksichtigen sind.1 Auch für frühere Mikrozensus-Jahrgänge liegen 
solche Vergleiche vor.2
Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch 
Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass nicht alle 
Merkmale jährlich erhoben werden. Das Frageprogramm des Mikrozensus umfasst neben 
dem Grund- und Ergänzungsprogramm auch ein Zusatzprogramm, das nur im Abstand von 
4 Jahren durchgeführt wird. Außerdem sind für manche Jahre EU-Ad-hoc-Module zu 
erheben. Im Mikrozensus 2003 wurde das Zusatzprogramm mit Angaben zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie zur Gesundheit, zur Pflegebedürftigkeit und zu dem Empfang von 
Leistungen aus der Pflegeversicherung erhoben. Der Mikrozensus 2004 enthält im Rahmen 
des vierjährigen Zusatzprogramms Zusatzangaben zur beruflichen Ausbildung, Angaben zu 
Pendlereigenschaft und -merkmalen, Zusatzangaben für Ausländer sowie Angaben zur 
Stellung im Betrieb und zur zweiten Erwerbstätigkeit. 
Unterschiede zwischen den Merkmalen verschiedener Erhebungszeitpunkte kommen 
außerdem dadurch zustande, dass im Zuge der faktischen Anonymisierung Vergröberungen 
                                            
1 Bei den Mikrozensus Scientific Use Files (SUF) handelt es sich um faktisch anonymisierte 70 %-Substich-
proben der Haushalte des Original-Mikrozensus (bei Mikrozensen mit dem Zusatzprogramm zur Wohnsituation: 
einer 70 %-Unterstichprobe der Wohnungen). Die Aufbereitung der Mikrozensus SUF 2003 bzw. 2004 ist in den 
ZUMA-Methodenberichten 2005/06 respektive 2006/04 dokumentiert. 
2 ZUMA-Technischer Bericht 1998/09, 2000/08 und 2000/09 sowie ZUMA-Methodenbericht 2003/02, 2003/08, 
2004/09, 2005/02, 2005/04 und 2005/07. Siehe auch: 
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/F+E/publikationen/methodenberichte.htm
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vorgenommen werden, die zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von Kategorien führen 
können.3 Davon betroffen sind z. B. die Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig. 
Unter Punkt 2.1 wird zunächst ein Überblick über alle Unterschiede zwischen dem 
Mikrozensus Scientific Use File (SUF) 2003 und dem Mikrozensus SUF 2004 gegeben. Eine 
Aufstellung von Variablen, die im Mikrozensus SUF 2004 aber nicht im direkt vorangehen-
den Mikrozensus enthalten sind, findet sich in Abschnitt 2.2. Da diese Variablen im Rahmen 
des Zusatzprogramms erhoben wurden, werden sie – um auch hier einen intertemporalen 
Vergleich zu ermöglichen – den entsprechenden Merkmalen des Mikrozensus SUF 2000 
gegenübergestellt. Die Variablen, die im Mikrozensus SUF 2003 und nicht im Mikrozensus 
SUF 2004 enthalten sind, werden unter Punkt 2.3 aufgelistet. Nachfolgend werden die Merk-
male, die in beiden Erhebungen vorhanden sind, abgeglichen. Eine Liste der Variablen, bei 
denen sich Veränderungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben, ist in 
Abschnitt 2.4 zusammengestellt. In Abschnitt 2.4.1 werden alle Unterschiede in den 
Merkmalsausprägungen detailliert dargestellt. 
Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus finden sich am Ende dieses Berichts. 
                                            
3 Alle ausgewiesenen Merkmalsausprägungen müssen in der univariaten Verteilung der Grundgesamtheit hoch-
gerechnet mindestens 5.000 Fälle umfassen. Die Staatsangehörigkeit darf nur dann separat ausgewiesen werden, 
wenn ihr in der Bundesrepublik mindestens 50.000 Personen angehören. 
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2 Vergleich des Mikrozensus Scientific Use File 2004 mit dem vorhergehenden 
Erhebungszeitpunkt 
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensus SUF 2003 und 2004 
Im Folgenden sind die Variablen aufgeführt, die in den Mikrozensus SUF 2003 und 2004 
Unterschiede aufweisen. Variablen, die hier nicht genannt werden, sind in beiden Datensätzen 
identisch. Die Tabelle weist einerseits Merkmale aus, die in beiden Erhebungsjahren enthalten 
sind, deren Ausprägungen sich aber verändert haben (letzte Spalte) und andererseits solche 
Merkmale, die nur in einem der beiden betrachteten Erhebungsjahre erhoben wurden. Ver-
änderungen in der Nummer des Fragebogens (als Teil des Variablenlabels) werden hier nicht 
beachtet. Zwei Variablen der betrachteten Erhebungszeitpunkte unterscheiden sich nur in der 
Variablennummer (EF): Sie sind in der Tabelle grau unterlegt. Einige Variablen unter-
scheiden sich im Variablenlabel dadurch, dass die Berichtswoche, auf die sich die Angaben 
im Mikrozensus beziehen, im Jahr 2003 im Mai, im Jahr 2004 dagegen im März lag. Diese 
Variablen werden im Anschluss an die Tabelle einzeln aufgeführt, da sich darüber hinaus 
keine Veränderungen ergeben haben. 








EF9 Bogenart   X 
EF33 Geburtsjahr   X 
EF53 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB)   X 
EF54 Ehegatte im Heimatland: für Verheiratete (FB)  X  
EF55 Eltern im Heimatland: für Ledige (FB)  X  
EF56 Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)  X  
EF57 Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)   X  
EF58 Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)  X  
EF59 Kinder: Anzahl im Heimatland (FB)  X  
EF73 Schulbesuch seit Ende April 2002 X   
 EF75 Hauptfachrichtung dieser Ausbildung (freiwillige Beant-
wortung) X  
EF78 Schule/Hochschule: Weg von der hiesigen Wohnung (FB)  X  
EF79 Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland (FB)  X  
EF80 Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB)  X  
EF81 Schule/Hochschule: Bundesland  X  
EF82 Schule/Hochschule: Entfernung (FB)  X  
EF83 Schule/Hochschule: Zeitaufwand für Weg (FB)  X  
EF84 Schule/Hochschule: Verkehrsmittel für Weg (FB)  X  
EF111U1 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP)   X 
EF114 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP)   X 
EF115 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03, USP)   X 
EF124 Teilzeittätigk.: Teilzeitmodell (USP, FB)  X  
EF125 Tatsächl. Arbeitszeit: Überstunden (Berichtsw.) (USP, FB)  X  
EF126 Tatsächl. Arbeitszeit: bezahlte Überstunden (Berichtsw.) 
(USP, FB) 
 X  
 






EF Variablenlabel / inhalt MZ SUF 2003  
MZ SUF 
2004 
EF128 Beruf (KldB92)   X 
EF129 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03)   X 
EF130 Öffentlicher Dienst   X 
EF137U1 Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr)   X 
EF140 Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage)  X  
EF141 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)   X 
EF142 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage)  X  
EF143 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden)   X 
EF159 Schichtarbeit (Januar bis März): Schichtarbeitsmodell (USP, 
FB) 
 X  
EF160 Gleitende Arbeitszeit (USP, FB)  X  
EF161 Arbeitszeitregelung (USP, FB)  X  
EF164 Überw. ausgeübte Tätigkeit  X  
EF165 Betrieb: Gliederung in Abteilungen  X  
EF166 Arbeitsplatz: Abteilung  X  
EF167 Stellung im Betrieb  X  
EF168 Arbeitsstätte: Weg von der hiesigen Wohnung (FB)  X  
EF170 Arbeitsstätte: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB)  X  
EF174 Arbeitsstätte: Entfernung (FB)  X  
EF175 Arbeitsstätte: Zeitaufwand für Weg (FB)  X  
EF176 Arbeitsstätte: Verkehrsmittel für Weg (FB)  X  
EF177 Erwerbstätigk.: PC-Nutzung  X  
EF189 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf EF189 EF189U1  
EF190 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92)   X 
EF191 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03)   X 
EF192 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit  
(je Woche: Tage) 
 X  
EF193 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)   X 
EF194 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden)  X  
EF209 Nichtarbeitsuche: Grund (USP) EF209 EF209U2  
EF248 Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk.   X 
EF250 Krankenversicherung X   
EF251 Krankenversicherung: Kassentyp X   
EF252 Art der Krankenversicherung X   
EF253 Krankenversicherung: zusätzl. privat X   
EF262 Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung (HFR03,USP, 
FB) 
  X 
X EF273 Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB)   
X EF274 Höchster berufl. Abschluss: Jahr (USP, FB)   
EF275 Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) 
(USP)   X 
EF276 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck (USP)   X 
EF277 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Stunden (USP, FB) X   
EF278 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung (USP, FB) X   
EF279 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Zweck (USP) X   
EF280 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Stunden (USP, FB) X   
EF281 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Fachrichtung (USP, 
FB) X  
 
EF282 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Zweck (USP)  X   
 EF283 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Stunden (USP, FB) X  
EF284 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Fachrichtung (USP, 
FB) X  
 
 






EF Variablenlabel / inhalt MZ SUF 2003  
MZ SUF 
2004 
EF285 Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) 
(USP)   X 
 EF286 Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter 
Stunden aus erstgenannter Weiterbildung (USP) X  
EF287 Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) 
(USP, FB)   X 
 EF288 Allg. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter Stunden 
aus erstgenannter Weiterbildung (USP, FB) X  
 EF289 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Fachliteratur 
(USP, FB) X  
EF290 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Internet (USP, FB) X   
 EF291 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: audio-visuelle 
Medien (USP, FB) X  
 EF292 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Besuch von 
Einrichtungen (USP, FB) X  
 EF293 Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. 
d. letzten 3 Wochen davor) (USP)   X 
 EF294 Allg. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. 
letzten 3 Wochen davor) (USP, FB)  X 
 EF313 Pflegeversicherung X  
EF314 Art der Pflegeversicherung X   
 EF315 Pflegeversicherung: zusätzlich privat X  
 EF316 Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit (USP, FB) X  
EF317 Hilfsbedürftigkeit: Körperpflege (USP, FB) X   
 EF318 Hilfsbedürftigkeit: Ernährung (USP, FB) X  
 EF319 Hilfsbedürftigkeit: Mobilität (USP, FB) X  
 EF320 Hilfsbedürftigkeit: Versorgung (USP, FB) X  
 EF321 Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe (USP, FB) X  
 EF325 Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe (USP, FB) X  
 EF326 Leistungen aus Pflegeversicherung (USP, FB) X  
 EF327 Pflegestufe (USP, FB) X  
X EF364 Öffentl. Zahlungen: Anzahl   
EF381 Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB)   X 
EF382 Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) (WZ03, USP, 
FB)   X 
 EF400 Behinderung: Amtlicher Bescheid/Antrag (USP, FB) X  
 EF401 Behinderung: Grad (USP, FB) X  
 EF402 Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten 4 Wochen) (USP, FB) X  
 EF403 Krankheit: Verursachung oder Verschlechterung durch 
Erwerbstätigkeit (USP, FB) X  
 EF404 Unfallverletzung: Art des Unfalls (USP, FB) X  
 EF405 Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern (USP, 
FB) X  
 EF406 Krankheit/Unfallverletzung: Dauer (USP, FB) X  
 EF407 Arzt-/ Krankenhausbehandlung (USP, FB) X  
 EF408 Grippeimpfung (im letzten Jahr) (USP, FB) X  
 EF409 Körpergröße (USP, FB) X  
 EF410 Körpergewicht (USP, FB) X  
 EF411 Raucher: gegenwärtig (USP, FB) X  
 EF412 Raucher: ehemalig (USP, FB) X  
 EF413 Alter bei Rauchbeginn (USP, FB) X  
EF414 Art des Gerauchten (USP, FB) X   
 






EF Variablenlabel / inhalt MZ SUF 2003  
MZ SUF 
2004 
 EF415 Tägl. gerauchte Zigaretten: Anzahl (USP, FB) X  
EF516 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept 
der Lebensformen)   X 
EF538 Familien im Haushalt: Anzahl (tradit. Familienkonzept)   X 
EF550 Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen)   X 
EF562 Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03)   X 
EF563 Beruf: Haushaltsbezugsp. (KldB92)   X 
X EF575 Familientyp (trad. Familienkonzept)   
X EF576 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie   
X EF596 Eheschließungsjahr: Familienbezugsp.   
EF598 Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03)   X 
EF611 Alter: Ehefrau der Familienbezugsp.   X 
EF614 Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp. 
(WZ03)   X 
X EF637 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem.   
EF639 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler   X 
EF643 Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt   X 
EF662 Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der 
Haushaltsbezugsp.   X 
EF663 Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp.   X 
EF683 Beruf nach ISCO-88 COM (USP)   X 
EF688 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP)   X 
EF759 Hochrechnungsfaktor: Personen mit Behinderung X   
 EF760 Hochrechnungsfaktor: pflegebedürftige Personen X  
Anmerkung: Abkürzungen im Variablenlabel: USP = Unterstichprobe (Angabe wurde nicht für die 
gesamte Stichprobe erhoben); FB = freiwillige Beantwortung (Angabe unterliegt nicht der 
gesetzlichen Auskunftspflicht) 
 
Im Folgenden sind die Unterschiede in den Variablenlabels infolge des unterschiedlichen 
Zeitraums der Berichtswoche aufgeführt. Die Berichtswoche, auf die sich die Angaben im 
Mikrozensus beziehen, lag im Jahr 2003 im Mai (05.05. bis 11.05.), im Jahr 2004 dagegen im 
März (22.03. bis 28.03.). Die in den Labels jeweils angegebenen Zeiträume sind den Fragen 
im Erhebungsbogen des jeweiligen Mikrozensus zu entnehmen. 
EF Variablenlabel MZ SUF 2003 
Variablenlabel 
MZ SUF 2004 
EF147 Samstagsarbeit (Februar bis April) (USP) Samstagsarbeit (Januar bis März) (USP) 
EF148 Sonn-/ Feiertagsarbeit (Februar bis April) (USP)  Sonn-/ Feiertagsarbeit (Januar bis März) (USP) 
EF149 Arbeitszeit: 18-23 Uhr (Februar bis April) (USP) Arbeitszeit: 18-23 Uhr (Januar bis März) (USP) 
EF150 Arbeitszeit: 23-6 Uhr (Februar bis April) (USP) Arbeitszeit: 23-6 Uhr (Januar bis März) (USP) 
EF151 Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (Februar bis April) 
(USP) 
Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (Januar bis März) 
(USP) 
Schichtarbeit (Januar bis März) (USP) EF152 Schichtarbeit (Februar bis April) (USP) 
EF372 Nettoeinkommen (April) Nettoeinkommen (März) 
EF539 Haushaltsnettoeinkommen (April) Haushaltsnettoeinkommen (März) 
EF566 Nettoeinkommen (April): Haushaltsbezugsp Nettoeinkommen (März): Haushaltsbezugsp 
EF586 Familiennettoeinkommen (April) Familiennettoeinkommen (März) 
EF601 Nettoeinkommen (April): Familienbezugsp Nettoeinkommen (März): Familienbezugsp 
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EF Variablenlabel MZ SUF 2003 
Variablenlabel 
MZ SUF 2004 
EF641 Nettoeinkommen (April): Lebensgem Nettoeinkommen (März): Lebensgem 
EF665 Nettoeinkommen (April): Lebenspartner der Haus-
haltsbezugsp 




2.2 Variablen des Zusatzprogramms - Mikrozensus SUF 2003  
Im Folgenden werden die Variablen aufgeführt, die im Mikrozensus SUF 2003, nicht aber im 
Mikrozensus SUF 2004 enthalten sind. Die Merkmale gehören dem Zusatzprogramm an, d. h. 
sie werden in einem Vier-Jahres-Abstand erhoben. Ein intertemporaler Vergleich dieser 
Merkmale ist daher mit dem Mikrozensus 1999 möglich. 
Gegenwärtiger Besuch von Hochschule, Schule, Kindergarten 
EF73 Schulbesuch seit Ende April 2002 




EF251 Krankenversicherung: Kassentyp 
EF252 Art der Krankenversicherung 
EF253 Krankenversicherung: zusätzl. privat 
 
Fragen zur allgemeinen oder beruflichen Fortbildung  
EF277 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Stunden (USP, FB) 
EF278 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung (USP, FB) 
EF279 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Zweck (USP, FB) 
EF280 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Stunden (USP, FB) 
EF281 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung (USP, FB) 
EF282 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Zweck (USP, FB) 
EF283 Allg./Berufl. Weiterbildung drittletzte): Stunden (USP, FB) 
EF284 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Fachrichtung (USP, FB) 
EF286 Berufl. Weiterbildung (i.d. letzten 4 Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter 
Weiterbildung (USP) 
EF288 Allg. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter 
Weiterbildung (USP) 
EF289 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Fachliteratur (USP, FB) 
EF290 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Internet (USP, FB) 
EF291 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: audiovisuelle Medien (USP, FB) 




EF314 Art der Pflegeversicherung 
EF315 Pflegeversicherung: zusätzl. privat 
EF316 Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit (USP, FB) 
EF317 Hilfsbedürftigkeit: Körpergröße (USP, FB) 
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EF318 Hilfsbedürftigkeit: Ernährung (USP, FB) 
EF319 Hilfsbedürftigkeit: Mobilität (USP, FB) 
EF320 Hilfsbedürftigkeit: Versorgung (USP, FB) 
EF321 Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe (USP, FB) 
EF325 Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe (USP, FB) 
EF326 Leistungen aus Pflegeversicherung (USP, FB) 
EF327 Pflegestufe (USP, FB) 
 
Fragen zur Gesundheit 
EF400 Behinderung: Amtlicher Bescheid/Antrag (USP, FB) 
EF401 Behinderung: Grad (USP, FB) 
EF402 Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten 4 Wochen) (USP, FB) 
EF403 Krankheit: Verursachung oder Verschlechterung durch Erwerbstätigkeit (USP, FB) 
EF404 Unfallverletzung: Art des Unfalls (USP, FB) 
EF405 Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern (USP, FB) 
EF406 Krankheit/Unfallverletzung: Dauer (USP, FB) 
EF407 Arzt-/ Krankenhausbehandlung (USP, FB) 
EF408 Grippeimpfung (im letzten Jahr) (USP, FB) 
EF409 Körpergröße (USP, FB) 
EF410 Körpergewicht (USP, FB) 
EF411 Raucher: gegenwärtig (USP, FB) 
EF412 Raucher: ehemalig (USP, FB) 
EF413 Alter bei Rauchbeginn (USP, FB) 
EF414 Art des Gerauchten (USP, FB) 
EF415 Tägl. gerauchte Zigaretten: Anzahl (USP, FB) 
 
Hochrechnungsfaktoren 
EF759 Hochrechnungsfaktor: Personen mit Behinderung 
EF760 Hochrechnungsfaktor: pflegebedürftige Personen 
 
 
2.3 Variablen des Zusatzprogramms - Mikrozensus SUF 2004 
Im Folgenden werden die Variablen aufgeführt, die im Mikrozensus SUF 2004, nicht aber im 
Mikrozensus SUF 2003 enthalten sind. Die Merkmale gehören dem Zusatzprogramm an und 
sind daher vielfach vergleichbar mit dem Zusatzprogramm des Erhebungsjahres 2000. Um die 
Variablen des Zusatzprogramms vom Mikrozensus SUF 2004 intertemporal vergleichen zu 
können, werden sie den entsprechenden Merkmalen des Mikrozensus SUF 2000 gegenüber-
gestellt (Abschnitt 2.3.1). 
Fragen an Ausländer 
EF54 Ehegatte im Heimatland: für Verheiratete (FB) 
EF55 Eltern im Heimatland: für Ledige (FB) 
EF56 Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB) 
EF57 Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)  
EF58 Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB) 
EF59 Kinder: Anzahl im Heimatland (FB) 
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Weg zur Schule/Hochschule 
EF78 Schule/Hochschule: Weg von der hiesigen Wohnung (FB) 
EF79 Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland (FB) 
EF80 Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB) 
EF81 Schule/Hochschule: Bundesland 
EF82 Schule/Hochschule: Entfernung (FB) 
EF83 Schule/Hochschule: Zeitaufwand für Weg (FB) 
EF84 Schule/Hochschule: Verkehrsmittel für Weg (FB) 
 
Erwerbsbeteiligung 
EF124 Teilzeittätigk.: Teilzeitmodell (USP, FB) 
EF125 Tatsächl. Arbeitszeit: Überstunden (Berichtsw.) (USP, FB) 
EF126 Tatsächl. Arbeitszeit: bezahlte Überstunden (Berichtsw.) (USP, FB) 
 
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit 
EF140 Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) 
EF142 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) 
EF159 Schichtarbeit (Januar bis März): Schichtarbeitsmodell (USP, FB) 
EF160 Gleitende Arbeitszeit (USP, FB) 
EF161 Arbeitszeitregelung (USP, FB) 
 
Tätigkeitsmerkmale 
EF164 Überw. ausgeübte Tätigkeit 
EF165 Betrieb: Gliederung in Abteilungen 
EF166 Arbeitsplatz: Abteilung 
EF167 Stellung im Betrieb 
EF168 Arbeitsstätte: Weg von der hiesigen Wohnung (FB) 
EF170 Arbeitsstätte: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB) 
EF174 Arbeitsstätte: Entfernung (FB)  
EF175 Arbeitsstätte: Zeitaufwand für Weg (FB)  
EF176 Arbeitsstätte: Verkehrsmittel für Weg (FB) 
EF177 Erwerbstätigk.: PC-Nutzung 
 
2. Erwerbstätigkeit 
EF192 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) 
EF194 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 
 
Fragen zur allgemeinen oder beruflichen Fortbildung  
EF293 Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. letzten 3 Wochen 
davor) (USP)  
EF294 Allg. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. letzten 3 Wochen 
davor) (USP, FB) 
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2.3.1 Vergleich der Variablen des Zusatzprogramms mit dem Mikrozensus  
SUF 2000 
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale des Zusatzprogramms vom Mikrozensus SUF 
2004, die ebenfalls im Mikrozensus SUF 2000 erfragt wurden. Wenn sich die Ausprägung 
einer Variable verändert hat, ist dies in der letzten Spalte der Tabelle angegeben. Die 
Variablennummern sind in beiden Erhebungsjahren – bis auf die zwei gekennzeichneten 
Ausnahmen –identisch. 
MZ SUF 
2004 Variablenlabel / inhalt  
Veränderung von 
Ausprägungen 
(MZ SUF  
2000 & 2004) 
EF54 Ehegatte im Heimatland: für Verheiratete (FB)  
EF55 Eltern im Heimatland: für Ledige (FB)  
EF56 Kinder (unter 6 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)  
EF57 Kinder (6-15 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)   
EF58 Kinder (16-17 Jahre): Anzahl im Heimatland (FB)  
EF59 Kinder: Anzahl im Heimatland (FB) X 
EF78 Schule/Hochschule: Weg von der hiesigen Wohnung (FB)  
EF79 Schule/Hochschule: Lage im selben Bundesland (FB)  
EF80 Schule/Hochschule: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB)  
EF82 Schule/Hochschule: Entfernung (FB)  
EF83 Schule/Hochschule: Zeitaufwand für Weg (FB)  
EF84 Schule/Hochschule: Verkehrsmittel für Weg (FB)  
EF140 Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage)  
EF142 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) X 
EF164 Überw. ausgeübte Tätigkeit  
EF165 Betrieb: Gliederung in Abteilungen  
EF166 Arbeitsplatz: Abteilung  
EF167 Stellung im Betrieb  
EF168 Arbeitsstätte: Weg von der hiesigen Wohnung (FB)  
EF170 Arbeitsstätte: Lage in der Wohnsitzgemeinde (FB)  
EF174 Arbeitsstätte: Entfernung (FB)  
EF175 Arbeitsstätte: Zeitaufwand für Weg (FB)  
EF176 Arbeitsstätte: Verkehrsmittel für Weg (FB)  
EF177 Erwerbstätigk.: PC-Nutzung  
EF192 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit  
(je Woche: Tage) 
X 
EF194 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) X 
EF293 a) Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. 
letzten 3 Wochen davor) (USP)  
X 
EF294 b) Allg. Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. letzten 
3 Wochen davor) (USP, FB) 
 
a) Im Mikrozensus SUF 2000 lautet die Variablennummer EF295. Inhaltlich unterscheiden sich die 
Variablen in gewissem Maße, was in den Variablenlabel deutlich wird (MZ SUF 2000: EF295 „In den 
letzten 4 Wochen berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung (0,45 % USP)“). 
b) Im Mikrozensus SUF 2000 lautet die Variablennummer EF303. Inhaltlich unterscheiden sich die 
Variablen in gewissem Maße, was in den Variablenlabel deutlich wird (MZ SUF 2000: „Teilnahme an 
einer allgemeinen Weiterbildung i. d. letzten 4 Wochen (0,45 % USP)“). 
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Nachfolgend werden die Veränderungen von Ausprägungen detailliert dargestellt. Dabei 
werden jeweils nur die Ausprägungen aufgelistet, die in den Mikrozensus Scientific Use Files 
2004 und 2000 nicht übereinstimmen. Korrespondierende Codes bleiben unberücksichtigt. 
EF59 Kinder: Anzahl im Heimatland 
MZ00 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
3 Kinder 3 3 oder mehr Kinder 3 
4 oder mehr Kinder 4   
Ohne Angabe 9 Ohne Angabe 9 
Deutscher (Personen, die nur die 
deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen oder die deutsche und eine 
ausländische Staatsangehörigkeit) 
M99 Deutscher (Personen, die nur die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 




EF142 Tatsächliche Arbeitszeit (Berichtswoche: Tage) 
MZ00 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
Entfällt (nichterwerbstätige Person) M9 Entfällt (nur Nichterwerbstätige) M8 
 
EF192 Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Tage) 
MZ00 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
7 Tage 7 7 Tage 7 
  Ohne Angabe 9 
 
EF194 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Tage) 
MZ00 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
Entfällt (Erwerbstätige ohne 2. 
Erwerbstätigkeit; nichterwerbstätige 
Person) 




EF293 Berufliche Weiterbildung: Teilnahme (i. d. Berichtswoche oder i. d. letzten 3 Wochen davor) 
(MZ2000: EF295 In den letzten 4 Wochen berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung) 
MZ00 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
Entfällt M0 Entfällt (Personen unter 15 Jahre) M0 
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2.4 Überblick der veränderten Variablen der Mikrozensus SUF 2003 und 2004 
In der folgenden Übersicht sind alle Variablen aufgelistet, die in den Mikrozensus Scientific 
Use Files 2003 und 2004 voneinander abweichende Labels oder Ausprägungen aufweisen. 
Der Übersicht ist zu entnehmen, um welche Merkmale es sich handelt und auf welcher Seite 
dieses Berichts die genaue Beschreibung der Unterschiede zu finden ist. 
 Seite 
Haushalts-/Personenidentifikation 
EF9 Bogenart 14 
Angaben zur Person 
EF33 Geburtsjahr 14 
Fragen an Ausländer 
EF53 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB) 14 
Erwerbsbeteiligung 
EF111U1 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP) 14 
EF114 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP) 14 
EF115 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03, USP) 15 
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit 
EF128 Beruf (KldB92) 15 
EF129 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 15 
EF130 Öffentlicher Dienst 15 
EF137U1 Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) 15 
EF141 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 16 
EF143 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 16 
2. Erwerbstätigkeit 
EF190 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92) 16 
EF191 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 16 
EF193 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 16 
Angaben zur Arbeitsuche / zum Arbeitsplatzwechsel 
EF248 Arbeitsuche: 1.Methode , Arbeitnehmertätigk. 17 
Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse 
EF262 Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung (HFR03, USP, FB) 17 
Weiter Fragen zu Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen 
EF273 Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB) 17 
EF274 Höchster berufl. Schulabschluss: Jahr (USP, FB) 17 
Fragen zur allgemeinen oder beruflichen Fortbildung  
EF275 Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) (USP) 17 
EF276 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck (USP) 17 
EF285 Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) (USP) 18 
EF287 Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) (USP, FB) 18 
Unterhalt, Einkommen 
EF364 Öffentl. Zahlungen: Anzahl 18 
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung 
EF381 Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB) 18 
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Seite  
Bandsatzerweiterungen: Neues Konzept der Lebensformen 
EF516 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebens-
formen) 
19 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Haushalt (BS-Erweiterung Haushalt - B1) 
EF538 Familien im Haushalt: Anzahl (tradi. Familienkonzept) 19 
EF550 Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) 19 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts (BS-Erweiterung Haushalt - B2) 
EF562 Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03) 19 
EF563 Beruf: Haushaltsbezugsp. (KldB92) 20 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept - B3) 
EF575 Familientyp (trad. Familienkomzept) 20 
EF576 Kinder (unter 3 Jahren): Anzahl in Familie 20 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles Familienkonzept - B4) 
EF596 Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. 20 
EF598 Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03) 20 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie (traditionelles 
Familienkonzept - B5) 
EF611 Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. 20 
EF614 Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp. (WZ03) 21 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der Lebensformen - B7) 
EF637 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. 21 
EF639 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler 21 
EF643 Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt 21 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt (neues Konzept der 
Lebensformen - B8) 
EF662 Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 21 
EF663 Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 22 
Bandsatzerweiterungen: Ausgewählte Felder der EU-Arbeitskräfteerhebung 
EF683 Beruf nach ISCO-88 (USP) 22 
EF688 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP) 22 
 
 
2.4.1 Vergleich der Mikrozensus SUF 2003 und 2004 – detaillierte Darstellung der 
Veränderungen von Variablen 
Die detaillierte Darstellung der Veränderungen von Variablen beschränkt sich auf die jeweils 
betroffenen Ausprägungen bzw. Codes. Übereinstimmende Codes werden nicht aufgeführt. 
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Value Labels nicht möglich ist, wird auf deren 
Darstellung verzichtet. Dies betrifft alle Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig. Hier 
werden nur die zusammengefassten Codes mit den dazugehörigen Klassifikationsnummern 
aufgeführt.4 Aufgelistet sind dabei alle Veränderungen in den Zusammenfassungen.5  
                                            
4 Die Angaben richten sich nach der Klassifikation der Berufe (Ausgabe 1992), der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (Ausgabe 2003) bzw. der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-88 COM); vgl.: 
www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2003/klassifikationen_03.htm. 
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Ist einem zusammengefassten Codes nichts gegenübergestellt, bedeutet dies, dass die 
entsprechenden Ausprägungen im Mikrozensus Scientific Use File des Jahres davor oder 





Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
  Telefoninterview 1+ E (mit EP) 7 
  Telefoninterview 1 (ohne EP) 8 
 
Angaben zur Person 
EF33 Geburtsjahr 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
1907 und früher geboren 1907 1908 und früher geboren 1908 
...  ...  
2003 2003 2004 2004 
 
Fragen an Ausländer 
EF53 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
2003 2003 2004 2004 
 
Erwerbsbeteiligung 
EF111U1 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
...  ...  
2003 2003 2004 2004 
 
EF114 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
172, 173 172   
175, 176 175   
250, 252 250   
256, 259 256   
  804, 805 804 
  884, 885 884 
  886, 887 886 
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EF115 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03, USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
012, 015 012   
  154, 157 154 
332, 333 332   
371, 372 371   
724, 725 724   
 
Gegenwärtige (Haupt-)Erwerbstätigkeit 
EF128 Beruf (KldB92) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
101, 112 101   
172, 173 172   
212, 213 212   
292, 293 292   
423, 424 423   
625, 626 625   
  471, 472 471 
838, 839 838   
 
EF129 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
176, 177 176   
  222, 223 222 
  364, 365 364 
 
EF130 Öffentlicher Dienst 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Ohne Angabe 9   




EF137U1 Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
1950, 1951, 1952 1950 1950 oder 1951 1950 
  1952 oder 1953 1952 
1953 1953   
...  ...  
2003 2004 2004 2004 
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EF141 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
61 bis 64 Stunden 61 61 oder 62 Stunden 61 
  63 Stunden 63 
  64 Stunden 64 
65 bis 69 Stunden 65 65 Stunden 65 
  66 Stunden 66 
  67 oder 68 Stunden 67 
  69 Stunden 69 
70 bis 74 Stunden 70 70 Stunden 70 
  71 bis 74 Stunden 71 
75 bis 79 Stunden 75 75 Stunden 75 
  76 bis 79 Stunden 76 
 
EF143 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
71 bis 74 Stunden 71 71 oder 72 Stunden 71 
  73 oder 74 Stunden 73 
75 bis 79 Stunden 75 75 Stunden 75 
  76 oder 77 Stunden 76 
  78 oder 79 78 
80 bis 84 Stunden 80 80 Stunden 80 
  81 bis 84 Stunden 81 
 
2. Erwerbstätigkeit 
EF190 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
662 662 662, 663 662 
663 663   
921-937 921 921, 923 921 
  931-937 931 
 
EF191 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
011,012,013,014,015,020,050 011 011 011 
  012 012 
  013 013 
  014, 020, 050 014 
102,141-297 102 102 102 
  141-297 141 
651,652,660 651 651, 652 651 
  660 660 
 
EF193 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
21 bis 24 Stunden 21 21 oder 22 Stunden 21 
  23 oder 24 Stunden 23 
30-39 Stunden 30 30 Stunden 30 
  31-39 Stunden 31 
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Angaben zur Arbeitsuche / zum Arbeitsplatzwechsel 
EF248 Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. 
MZ03 MZ04 




08 Tests, Vorstellungsgespräche, 
Prüfungen 
08 
  Sonstige Bemühungen 09 
 
Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse 
EF262 Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung (HFR03, USP+Akademiker, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
01, 16 01   
26-28 26 26, 27 26 
  28 28 
 
Weitere Fragen zu Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen 
EF273 Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
1921 1921 1922 1922 
...  ...  
2003 2003 2004 2004 
 
EF274 Höchster berufl. Abschluss: Jahr (USP, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
1922-1924 1924 1923-1926 1926 
1925 1925   
1926 1926   
...  ...  
2003  2004 2004 
 
Fragen zur allgemeinen oder beruflichen Fortbildung 
EF275 Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Ja, an einer Lehrveranstaltung 1 Ja 1 
Ja, an zwei Lehrveranstaltungen 2   
Ja, an drei Lehrveranstaltungen 3   
Ja, an mehr als drei 
Lehrveranstaltungen 
4   
 
EF276 Allg./Berufl. Weiterbildung(letzte): Zweck (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
keine Ahnung 9   
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EF285 Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
11 oder 12 Stunden 011 11 Stunden 011 
  12 Stunden 012 
13 oder 14 Stunden 013 13 Stunden 013 
  14 Stunden 014 
26 oder 27 Stunden 026 26 Stunden 026 
  27 Stunden 027 
31 bis 34 Stunden 031 31 oder 32 Stunden 031 
  33 oder 34 Stunden 033 
38 oder 39 Stunden 038 38 Stunden 038 
  39 Stunden 039 
 
EF287 Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i.d. letzten 4 Wochen) (USP, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
16 Stunden 016 16 oder 17 Stunden 016 
17 Stunden 017   
31 bis 40 Stunden 031 31 bis 35 Stunden 031 
  36 bis 40 Stunden 036 
61 bis 80 Stunden 061 61 bis 90 Stunden 061 
81 bis 200 Stunden 081   
  91 bis 200 Stunden 091 
 
Unterhalt, Einkommen 
EF364 Öffentl. Zahlungen: Anzahl 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
4 oder 5 Zahlungen/Unterstützungen 4 4 öffentl. Zahlungen/Unterstützungen 4 
 
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung 
EF381 Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Entfällt (Person war 2002 nicht 
erwerbstätig) 




EF382 Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) (WZ03, USP, FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
  143, 145 143 
144, 145 144   
176, 177 176   
  263, 264 263 
  295, 296 295 
  364, 365 364 
  711, 712 711 
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Bandsatzerweiterungen: Neues Konzept der Lebensformen 
EF516 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Eltern des Lebenspartners der 
Bezugsperson im Haushalt / 
Sonstige Verwandte des Lebens-
partners der Bezugsperson im 
Haushalt 
 
3 Eltern des Lebenspartners der 
Bezugsperson im Haushalt / Sonstige 
Verwandte des Lebenspartners der 
Bezugsperson im Haushalt / Nicht-
verwandte des Lebenspartners der 
Bezugsperson im Haushalt bzw. 
familienfremde Person der Bezugs-
person ohne Lebenspartnerschaft im 
Haushalt  
3 
Nichtverwandte des Lebenspartners 
der Bezugsperson im Haushalt bzw. 
familienfremde Person der Bezugs-
person ohne Lebenspartnerschaft im 
Haushalt 
9   
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Haushalt (BS-Erweiterung Haushalt - B1) 
EF538 Familien im Haushalt: Anzahl (tradit. Familienkonzept) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
5 Familien 5 5 oder mehr Familien 5 
6 Familien 6   
7 oder mehr Familien 7   
 
EF550 Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der Lebensformen) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Haushalte mit geradlinig verwandten 
und weiteren Personen 
(Generationenhaushalt) 
Weitere Personen sind:  
Andere verwandte/verschwägerte 
sowie familienfremde Personen 
 
3 Haushalte mit geradlinig verwandten 
und weiteren Personen 
(Generationenhaushalt) 
Weitere Personen sind:  
Andere verwandte/verschwägerte 
sowie familienfremde Personen 
Nur familienfremde Personen 
3 
Haushalte mit geradlinig verwandten 
und weiteren Personen 
(Generationenhaushalt) 
Weitere Personen sind: 
Nur familienfremde Personen 
4   
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts 
(BS-Erweiterung Haushalt - B2) 
EF562 Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
143, 144 143   
176, 177 176   
  222, 223 222 
  364, 365 364 
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EF563 Beruf: Haushaltsbezugsp. (KldB92) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
101, 112 101   
212, 213 212   
292, 293 292   
423, 424 423   
625, 626 625   
838, 839 838   
991, 992 991 991, 992, 994 991 
994 994   
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept - B3) 
EF575 Familientyp (trad. Familienkonzept) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
F 2 Ehepaar mit ledigen Kindern 
F 3 Ehepaar ohne ledige Kinder, 
aber mit ledigen Enkeln 




EF576 Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
3 oder mehr Kinder 3 3 Kinder 3 
  4 oder mehr Kinder 4 
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles 
Familienkonzept - B4) 
EF596 Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. (FB) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
1921-1929 1929 1929 und früher 1929 
...  ...  
2003 2003 2004 2004 
 
EF598 Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
176, 177 176   
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 
(traditionelles Familienkonzept - B5) 
EF611 Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
91 Jahre und älter 91 91 Jahre 91 
  92 Jahre und älter 92 
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EF614 Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp. (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
  014, 015 014 
176, 177 176   
332, 333 332   
  352, 354 352 
353, 354 353   
363, 364 363 363, 364, 365 363 
371, 372 371   
  602, 603 602 
621, 622, 623 621 621 621 
  622, 623 622 
  631, 632 631 
711 711 711, 712, 713 711 
712, 713 712   
724, 725 724   
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der 
Lebensformen - B7) 
EF637 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
3 oder mehr Kinder 3 3 Kinder 3 
  4 Kinder und mehr 4 
 
EF639 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
  4 Kinder 4 
  5 Kinder 5 
  6 Kinder 6 
  7 Kinder 7 
  8 Kinder 8 
  9 Kinder 9 
 
EF643 Lfd. Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 9 9. Lebensgemeinschaft 9 
  Nichteheliche Lebensgemeinschaft 10 
 
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt 
(neues Konzept der Lebensformen - B8) 
EF662 Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (WZ03) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
  014, 015 014 
101, 102 101 101,102, 103, 111, 112, 120 101 
103 103   
111, 112, 120  111   
176, 177 176   
  272, 273 272 
363, 364 363 363, 364, 365 363 
365 365   
621, 622, 623 621 621 621 
  622, 623 622 
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EF663 Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
Zeit-/Berufssoldat (einschl. BGS und 
Bereitschaftspolizei) 
 






10   
 
Bandsatzerweiterungen: Ausgewählte Felder der EU-Arbeitskräfteerhebung 
EF683 Beruf nach ISCO-88 COM (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
911, 913 911   
 
EF688 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP) 
MZ03 MZ04 
Kategorie Code Kategorie Code 
  234, 235 234 
347, 348 347   
522 522 521, 522 521 
732, 733 732   
811, 812, 813 811 811, 813 811 
  812 812 
  911, 913 911 
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3 Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus 
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Shahla, Hossein; Fischer, Andreas; Hubert, Tobias (2005): Mikrozensus Scientific Use File 
2003. Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMA-Methodenbericht Nr. 2005/06. 
 
Ergebnisse des Mikrozensus 2003: 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004): Fachserie 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 
Reihe 3: Haushalte und Familien, 2003 (Ergebnisse des Mikrozensus). PDF-Datei: 
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(Ergebnisse des Mikrozensus). Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. 
 
Ergebnisse des Mikrozensus 2004: 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005): Fachserie 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 
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Vergleichbarkeit der Mikrozensus Scientific Use Files: 
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ZUMA-Methodenbericht Nr. 2003/02. 
Lengerer, Andrea; Hubert, Tobias; Kollinger, Nicole (2005): Vergleich der Mikrozensus 
Scientific Use Files 2001 und 2002. ZUMA-Methodenbericht Nr. 2005/02 
Schimpl-Neimanns, Bernhard; Schmidt, Karen (1998): Vergleichbarkeit der faktisch 
anonymisierten Mikrozensen 1989, 1991, 1993, 1995. ZUMA-Technischer Bericht 
Nr. 1998/09. 
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Darüber hinaus sind Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik“ des 
Statistischen Bundesamtes zu finden. 
 
Ein umfassendes Informationsangebot bietet das German Microdata Lab beim ZUMA an: 
www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/index.htm
 
Eine Zusammenstellung von Publikationen, die auf den Scientific Use Files der Mikrozensen 
basieren, findet sich unter:  
www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Service/MZ-SUF-Literatur/MZ_Literatur.htm
 
